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Будова англійської та української мов різна, і проблема пере-
дачі емфази залишається однією з невирішених проблем пере-
кладу, проте емоційна напруженість мовлення оригіналу має бу-
ти збережена в перекладі. Отже, перекладач повинен обрати з
усіх можливих варіантів такі заміни, щоб зберегти емфатичність
оригіналу.
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА
ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН
На сучасному етапі створення сприятливих умов для бізнесу
багато уваги приділяється розвитку ділових відносин. У нашій
країні триває досить помітний процес становлення підприємницт-
ва, що веде до появи нового класу, який формується із різних со-
ціальних прошарків: це і бізнесмени минулих років, і номенкла-
турники, і молоді спеціалісти.
Структурою, що поєднує всі ці прошарки, є корпорація. Ця
організаційно-правова форма має багато можливостей для розви-
тку корпоративної культури, що є складовою культури ділових
відносин.
В цілому корпоративну культуру можна визначити як сукуп-
ність зв’язків, що підтримують організаційні відносини людей.
Заснована корпоративна культура на формальних та неформаль-
них правилах і нормах діяльності, що включають такі елементи,
як стиль керівництва, звичаї, традиції, віру, символіку, особливо-
сті поведінки персоналу, показники задоволеності працівників
умовами праці, перспективами розвитку тощо.
Л. Савчук та А. Бурлакова поділили організаційну культуру на
кілька рівнів: зовнішній, базовий і внутрішній.
Організації різних країн світу мають свої особливості і коли
контактують культури різних народів, відбувається процес обмі-
ну у різних аспектах людського буття.
На думку Р. Д. Льюіса за специфікою ділових культур народи
світу можна поділити на три типи:
— моноактивні — інтроверти, орієнтовані на завдання, чітко
планують свою діяльність;
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— поліактивні — екстраверти, орієнтовані на людей, балакучі
та компанійські;
— реактивні — інтроверти, орієнтовані на збереження поваги.
Європейський тип культури для нас найближчий і найзрозу-
міліший. За культурною ознакою (в контексті ділового спілку-
вання) європейська культура поділяється на культуру Північної
Європи, Південної Європи, Центральної (Західної) та Східної. В
цій статті дається характеристика народів Європи, згідно даної
класифікації.
Культуру Східної Європи представляють українці, білоруси,
росіяни. Слов’яни за психологічним типом займають проміжне
положення у цій класифікації.
Що ж стосується України, то не існує єдиного погляду на кор-
поративну культуру та її роль у роботі компаній, так як значна
частина ресурсів і часу зосереджується на підвищенні матеріаль-
ного добробуту і мало уваги приділяється розвитку корпоратив-
ної культури. Частина наших бізнесменів має певний досвід у
впровадженні на своїх фірмах деяких її елементів. У цій роботі
найскладнішим завданням залишається поєднання особливостей
українського менталітету, суспільної свідомості та психології, які
значно впливають на економічне середовище і культуру нашої
країни.
Великою помилкою значної частини українських підприємців
є орієнтація на західні методи і технології без врахування особ-
ливостей національного характеру українців. Саме поняття кор-
поративної культури не несе в собі негативу. Але, вилучене із
культурного та історичного контексту, не підтверджене реальни-
ми цінностями, воно спотворюється і втрачає первинний сенс.
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ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ПРОЕКТУ
ЯК КОМПОНЕНТИ ТРЕНІНГУ
Сучасне суспільство ставить перед освітянами нові завдання
щодо підготовки майбутніх спеціалістів, які володіють інозем-
ною мовою як засобом спілкування. Основними умовами викла-
дання іноземної мови є: орієнтація на спеціалізацію та рівень ви-
